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#DFFU2019
- årsmøde og ny strategi
Årsmødet fandt sted i den københavnske 
Sydhavn på Scandic Hotel. Temaet var 
strategi, i et overordnet perspektiv, og i 
praksis drøftelse og vedtagelsen af en ny 
strategi for foreningen.
Der var enstemmig tilslutning til strate-
gien og stor positiv omtale af den inklu-
derende proces, som har pågået i første 
halvår af 2019 i samarbejde med Tænke-
tanken Fremtidens Biblioteker. 
Det glæder naturligvis bestyrelsen, som i 
sit arbejdsprogram for 2020 sætter fokus 
på den lange række af arbejdsgrupper, 
som nu skal begynde arbejdet med at få 
implementeret strategien. 
Alt hva’ jeg forlanger på en dag som i dag
er sød country-musik uden stop
der kan udfylde tiden til det magiske minut
hvor den nøgne sandhed dukker op
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Af Jan Erik Hansen, 
redaktør, jaha@kb.dk
Den nyvalgte bestyrelse 2019-20 
Fra venstre: Hans Kristian Mikkelsen, kasserer (KUB Sdr Campus, Det Kgl. Bibliotek) 
Hanne Munch Kristiansen (AU Library, Det Kgl. Bibliotek) 
Lise Møller Eriksson (Det Kongelige Danske Kunstakademis Bibliotek) 
Henrik Wium Senfer (Københavns Professionshøjskoles Bibliotek) 
Eli Greve (Syddansk Universitetsbibliotek) 
Lene Wendelboe (KUB Nord, Det Kgl. Bibliotek) 
Bertil Dorch, formand (Syddansk Universitetsbibliotek) 
Karin Englev, næstformand (AU Library, Det Kgl. Bibliotek)
Fra den faste  
postersession
